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ABSTRAK 
 
 
 
 
Setiap pelaku usaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan usaha yang sehat 
dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku 
usaha-usaha tertentu, dengan tetap mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang ada 
dan berlaku di Negara Indonesia. Selain itu, pada prinsipnya dalam dunia bisnis, upaya untuk 
memperoleh keuntungan (profit) yang sebesar-besarnya itu merupakan perilaku yang wajar, 
sepanjang perilaku itu tidak menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak 
sehat. Jika hal tersebut sampai berlaku di Indonesia tentunya juga akan banyak merugikan 
masyarakat Indonesia pada umumnya sebagai konsumen 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Every business in Indonesia must be in a situation of fair competition and fair, so as to 
avoid concentration of economic power on the perpetrators of certain businesses, while 
complying with various laws and regulations that exist and force in the State Indonesia. 
Moreover, in principle, in the business world, an attempt to gain (profit) profusely it is normal 
behavior, as long as that behavior does not create monopolistic practices and unfair business 
competition. If it is to prevail in Indonesia would also harm many Indonesian people in general 
as consumers. 
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DAFTAR PUSTAKA 
 
  
  
KESIMPULAN 
 
Dari awal proses pembuatan skripsi ini mulai dengan pemaparan latar belakang, analisis rumusan 
masalah yang ada dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
 
Setelah menganalisis contoh kasus yang terjadi dapat dikatakan bahwa tindakan persaingan bisnis 
para pelaku usaha sepeda motor tersebut termasuk dalam kategori persaingan usaha yang tidak 
sehat,karena di dalam proses pemasaran barang tidak dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan 
efisien sehingga menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada beberapa pelaku usaha 
saja. 
 
Selain hal tersebut di atas, tindakan persaingan bisnis yang tidak sehat tersebut di atas tentu saja 
berdampak pada masyarakan indonesia yang menjadi konsumen secara langsung konsumen 
dirugikan, dalam hal ini peranan KPPU sangat di perlukan sebagai kontrol terhadap para pelaku 
usaha. 
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